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中华文化与两岸共同精神家园建设
—
以探 索构 建平潭 文化 实验 区 为 路後
□ 徐 学
一
、 平潭文化实验区建设的意义与愿景机蓬勃的 中华文化 ， 是
一
种重要文化资源 ， 它
在平潭建设两岸共同生活家园 ， 最高层次对大陆有什么意义 ？ 我们一般认为台湾文化与
是创建两岸共同 的精神家园 ， 而不是按照过去祖国大陆文化是主流与支流 ， 整体与部分 ， 源
经济特区的发展模式再造
一
个深圳 、 厦门或者头与支流 的关系 。 实际上这些都没有真正涉及
海南 。 如果同意平潭综合实验区的最高 目标是到台湾文化的特质 。 比如说台湾的饮食 ， 我们
创建两岸共同精神家园 ， 那么 ， 实验区最大的知道 台湾的牛 肉面是大陆过去 的 ， 但是它发展
品牌效应 以及由此派生的政治经济效益是来 自出 自 己和大陆完全不 同的特点 。
文化品牌 。 因此 ， 应该充分认识到 ， 按照以往对于两岸文化 ， 我更想把它看作根和叶的
一贯的对台 优惠政策来吸引 台湾 ， 并不具有优关系 。 并非只是根哺 育叶 ， 叶 同 时也会反 哺
势 ， 也不能造就实验区的品牌效应或者引领功根。 其实 台湾的文化资源很值得我们思考 ， 在
能 。 实验区愿景与 目标应该是将实验区打造成 6 0 年来 中西文化激荡 中 ， 各种压力的压制下 ，
为两岸最具品牌价值的文化园区 ， 引领平潭进台湾社会产生许多智慧 ， 有成功的经验 ， 也有
人飞越式文化发展 ， 成为以 中华文化为底色的失败的教训 ， 但是这些都值得我们汲取 。 实际
多元文化并存的面向世界的 国际性文化新区 。上台湾文化已经在很多方面上源源不断地输入
作为实验区 ， 开始时候可 以考虑是半封闭大陆 。 首先是流 行音乐 。 歌手众多 ， 从邓丽
的 ， 与早期的深圳经济特区有共同之处 ， 需要君 ， 罗大佑到今天的蔡依林 ， 周杰伦。 其次高
实行特殊的政策 ， 促使实验区与外界 的交流 ，雅音乐方面 ， 汉唐乐府等影响也非常大 。 第三
如人才流动 、 信息流动 、 资金流动达到高度通出版业 ， 台湾的 《 汉声 》 杂志和北大出版社
畅 。 使人才流动变成 巨 流 ， 资金 流通 成为 巨合作 ， 获得中 国图书奖 ， 做的非常精美 ， 质量
额 ， 创意的火花变成永久燃烧的创意集群 。很高 。 第 四文学 ， 在大陆的 中小学课本里 已经
实验区首先需要解决的 问题有两个 ，
一
个有十多位台湾作家 。 另外台湾 中小企业的经验
就是我们可 以引 进什么样的文化资源 ， 第二个也值得我们借鉴 。 还有宗教 ， 慈善方面 ， 他们
我们怎样把这些文化资源进行合理的优化配的宗教慈善方面做的很尽职 。 还有 台湾的社区
置。营造 ， 环保 ， 很值得我们学习 。
台湾文化 ， 或者说 ， 近 6 0 年来在台湾生当然 ， 作为文化品牌 ， 平潭不仅应该面对
现 代 台 湾 研 究 ■
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两岸 ， 也要面对更为广阔 的华人世界 。 这里还织以及能源 ， 海上救助 等各种 团体到平潭设
必须强调实验区文化的 国际性或者国际文化视点 。 目前 ， 在大陆两岸共建的学会甚少 。 据笔
野 。者所知 ， 已 经注册的有 海峡两 岸梁实秋研究
实验区要有别于大陆许多经济开发区和 台会 ， 实行双会长制 ， 大陆台湾各
一人任会长 。




， 建立两岸生活两岸 文化的融合到密切广泛 的 交往 和互动 ， 建立起业缘 （ 同
地带 。 起步时 ， 就应该瞄准台湾文化方面的高业同行之 间 ） 、 趣 缘 （ 共 同 的兴趣 ） 、 志缘
端人才 ， 尽最大可能吸引 台湾乃至海外的文化（共同 的理想 目标 ， 如环保 、 慈善救助 、 复兴





也必须吸引大陆高端人才以 2 、 对外的平 台 。 实验区担负着面向两岸 ，
及 国际精英人才来此共 同创业 ， 高端人才的相面向华人世界 ， 面 向全球的文化资源输出与吸
加 的实验 区不等 于最好 的 台 湾 人才聚 集 区纳的文化使命 ， 应该建立多种多样的文化融合
（ 台北或者新竹 ） ， 也不等于最好的大陆人才平台 。







目和 向往的新型文化创意区 。 所以实验区的文场需求对有关的资源进行重新配置 ， 以突显企
化建设
一开始应该参照世界上最先进的文化模业的核心竞争力 ， 并寻求资源配置与客户需求
式来铸造 ， 也应该联合排名靠前的世界文化投的最佳结合点 。 文化建设离不开实现文化资源
资公司 ， 设计大师来共 同开发。 总之 ， 实验区的价值最大化 。 文化资源包括传统民族文化资
文化生活 的建设应该采用高端嫁接的方法 ， 而源 ， 也包括影视娱乐资源 ， 音像出版资源 、 网
非 自然生长或者沿袭在地 ， 应该是高起点和全络文化资源等 。 要充分利用 现代高新技术手
方位开放 的 ， 应该具有与世界发达地 区相媲美段 ， 将海峡两岸各种类型的文化信息资源精华
的高速大流量的人才流动 、 资讯流动和资金流以及贴近大众生活的文化信息资源 ， 进行数字
动以及完备的知识产权保护 。化加工处理与整合 ， 建成互联网上 的试验区文
二
、




文化组织 建设 所有省 、 自 治 区 、 直辖市和大 部分地 （ 市 ） 、
文化组织可分为对 内与对外两类 。县 （ 市 ） 以 及部分 乡 镇、 街道 （社区 ） 的文
1 、 对 内 的 组织 。 主要 是区民 自 发组织共化信息资源网络传输系统 。
同参与的 团体。 如 区友 会 ， 各类 的 文化联谊二是文化活动策划组织平台 。 实验区内应
会
， 实验区的球队与乐队 。 实验区 内应该鼓励该开设各种论坛以及流行歌曲大赛 ， 民 间曲艺
和推动成立众多的文化组织 ， 特别要鼓励和吸大赛 ， 文学奖 ， 选美等活动 ， 争取做精做大 ，
纳 由两岸人士共同发起共同参与的各种文化同成为定期活动 ， 成为影响两岸乃至华人世界的
业公会 （ 如 出版 、 影视 、 新 闻 、 书店等 ） 各重大文化节庆 。
种学会研究会 （各种艺 术门 类 ， 各类社会科实验区要力争吸纳两岸著名文化企业的研
学 ） ， 鼓励台湾妇女组织 ， 环保组织 ， 慈善组发中心进驻 。 2 0 1 1 年底 ， 台 湾设立了文创院 。
＾视 代 台 濟 协 究
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一化信息资源 ， 形成互联 网上文化信息资源的整
职 。 实验区要争取设立台湾文创 院平潭分院 。体优势 。 同时 ， 也使实验区区民享有最为便捷
远期也可以考虑争取联合国教科文卫组织文化最为通畅的 网络生活 。 建立实验区区民共 同的
资助项 目 。网页和微博 ， 使区民 由 网络的密切沟通而缩短
三是文化人才培训交流平 台 。 实验区内应融合的时间 ， 加强融合的密度 。 高密度的的沟
尽可能提供便利 ， 鼓励两岸文化偶像或者两岸通与交流 ， 是重组文化发展 的凝聚力和不 同文
顶尖人才来此开办文化人才培训班 。 培训媒体化群体的黏合剂 。 其作用主要是指 导和管理 ，
人才 ， 网络人才 ， 广告人才 ， 策划人才 ， 以此为多种交流主体提供
一个广阔 自 由 的交往空
建构高端人才的人际网络 。间 ， 它要保证交往 网络 中 各个单元的 畅通无
四是文化媒体宣传推广平台 。 实验区的形阻 。 当然它也负责排除障碍 ， 杀毒和清除有害
象
， 包括企业形象 、 文化形象 、 公民形象 ， 对要素 。




地区形象塑造靠传播来完成 ， 因此传媒是形象心理咨询与辅导 ， 也结合华夏传统文化 ， 以绘
传播的首要途径 。 利用传媒运作将历史文化资画书法陶冶性情 ， 以诗词吟咏养生 ， 以太极气
源与现代元素对接起来 ， 产生资源与传播的核功健身 ， 以中 国医学和中国饮食治疗 。 使区 民
裂变效应 ， 并争取逐步发展 实验区 的 推广平在高压力 的竞争生活中葆有身心健康 。
台 ， 最终成 为以两岸文 化 媒体 （ 包括 电 视 、（三 ） 文化管理建设
广播 、 杂志 、 报刊 、 网 站 ） 为 目 标客户 ， 为两岸融合实验区文化建设管理工作必须围
他们建立有效便捷人性化的平台 ， 实施品牌传绕以下三个方面展开 ：
一是不断提高区民的文


































学习和求知的需要 ， 建构学习型社区 。足区 民的文化需求 。 主要是新型的学 习生活、
二是建构新型网络生活的信息中心 。 负责网络生活和养生生活 。 三是建设和呵护区民 的





（ 比如邻里简讯等 ） 出版 。 对文化信息资源进休戚与共的生命共同体 。 文化建设 ， 不仅仅是
行增值性开发利用 。 将集成化和增值性贯穿文美化环境 ， 或者引人
一些高科技 的智能化设
化信息资源开发利用和整合传播 的全过程。 提施 ， 或者是唱歌跳舞 、 娱乐健身等普遍意义上
供必要的关联 、 聚类 、 排重等技术服务 ， 把最的社区文化活动 ， 而是要解决人与环境 ， 或者
有用的信息资源从百万乃至千万数量级的检索说人与生活空间 的问题 ， 运用共同智慧 ， 达到
现 代 台 湾 研 究＿
業五届而1谐洧 Ｉ ｌｉ ｉｇＫ職 2 0 1 2 卑 5 － 6Ｍ
一
个共同 目标 。之间的相互排斥和对立 。 文化融合其实就是一
文化管理建设包括管理政策 、 管理层组织个由 文化冲突到文化认同的过程 ， 在这个过程
和管理方法的建设 。 中表现为不同形态文化相互吸收和 同化 ， 各种
可以考虑把平潭作为一个的特殊 的文化 区文化彼此相互渗透和结合 、 彼此改造和塑造对
域 ， 实行特殊的半封闭式管理 ， 如同早期 的深方 ， 最完美的结果是通过思想融合 ， 推进制度
圳特区 ， 对大陆居民实行凭证进入。 对大陆文融合 、 管理融合 、 行为融合 ， 实现最终文化融
化企业以及教育医疗机构及其产业人员进人实合 。 使不同文化群体形成相 同的文化意识 、 相
行高门槛制度 。 如此 ， 更能够加强对 台湾乃至同的文化归属感 ， 最终融合为
一体 ， 形成新的
世界高端人才的吸引力 。彼此都能接受和遵守的价值取向 ， 建立起共同
管理层设计方面 ， 高层管理层应该由两岸的理念和融合各方之长的新型文化 。 文化融合
人士共同组成 。 基层组织应该既废除街道办居要经历碰撞与磨合的初始阶段 ， 互学与相融的
委会 ， 也不采用台湾里长制度 ， 摸索发展出 由深化阶段 ， 最终达到文化再造的新阶段 。 文化








文化管理中同时要注重建构共同的文化仪化 ， 各种文化彼此相互渗透和结合 、 彼此改造
式 。 精心设计 实验 区 的 文化标识 以 及 区 民和塑造对方 。 文化管理的最佳方法是使不同文
（文化信众 ） 视觉识别系统 ， 包括实验区的徽化群体形成相同的文化意识 、 相同 的文化归属
记 、 区旗 ， 标准色 ， 以此规范办公用品 、 形象感 ， 最终融合为
一
体 ， 形成新的彼此都能接受
标识 、 环境标记 ， 同时设计 （ 或者在 区民 中和遵守的价值取 向 ， 建立起共同的理念和融合
征集 ） 能够形象概括实验 区精神 的 口号 （ 广各方之长的新型文化 。 因此 ， 实验区文化管理
告词 ） ， 以此提振和凝聚 区民 的共同理想 ， 取的重心 ， 从根本上说是要找到并且树立起凝聚












共识之下 的两岸和平发展 。 在这 融
个最大利益整合之下包括 了文化整合 、 功能整
一 胃
合
合和组织整合 。 文化整合是信仰 、 信念 、 价值
观 、 审美观 、 伦理道德的整合 。 两岸文化有许
呼
次 冲突 灾难




程 ， 最后达成文化上更为 圆融无间 的共识 。 由民族的文化中 ， 成为较为稳定的文化信仰 ， 其
于试验区的区 民来 自两岸 ， 有着不同的文化背核心价值观念
“
仁 、 义 、 理 、 智 、 信
”
， 它 已
景和成长背景 ， 存在着文化差异 ， 也可能会产经得到世界认可 。 对世界经济 、 文化 、 教育 、
生或隐或显的 文化冲突 ， 表现为不同形态文化科技等诸多方面产生巨 大推动力 。 这种文化在
2 0 1 2 耳 5 
－
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全球化时代将是世界和平的
一
个稳定 因素 ， 它成生动活泼的局面 。 应该指 出 ， 政府拥有调动
理所当然是实验区共同文化理想 的基石 。 另
一庞大社会资源的能力 ， 具有把握两岸社会发展
方面 ， 也要融人新的道德要素 ， 可以尝试在试方向 ， 制定交流规则 ， 并组织实施的能力 。 但
验区提倡新的伦理




， 指父子关系 、 夫妇关系 、 兄弟关系 、自 己 的管制能力 ， 以更加开放性的心胸对待两




































的人 ， 如何予 以 尊重和关爱 ， 这就涉及到公展社会事业 、 提供社会保障服务 、 公共服务平





的关系 、 公共财产的关系 、 公共秩序 的关系 。经济 、 政治 、 文化活动提供更多更好的政策引





调普遍性的道德价值和制裁 ； 维护大社会的秩主 ， 让民间社会去调节 ， 发挥民 间交流机制的






















达到新的适应 ， 因而是文化创新的过程 。 文化的竞争 ， 表 面看是吸引经济资源的竞争 ， 进一
融合
一
方面改变人们 的 思想 、 目 标 、 宗 教信步看是市场环境优劣的竞争 ， 深层次看则是行

















为此 ， 官方的文化融合策略应该是 ， 最大力 点转移到创造 良好的交流环境上来 ， 转移到
限度发挥民 间组织 的创 造活力 ， 通过各种实广泛调动各方面的积极性 、 主动性和创造性上
验 ， 一步步寻找和发挥出两岸文化融合的最大来 ， 让民间交流机制发挥更大的效应 。
功效 ， 用法律法规不断给以确认 ， 使之具有法
源效力 。 在融合中 ， 既有 自上而下的有效指导 （作者单位 ： 厦 门 大 学 台 湾研究院 ）
和管理 ， 更有 自下而上 的活力实验和尝试。 官
方权威和民间活力 的双向调节 ， 良性互动 ， 形 （ 责任编辑 ： 苏 美祥 ）
现 代 台 湾 研 究 ^
